PENGARUH KEMAMPUAN MENULIS KARYA ILMIAH

MAKALAH MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN

KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU TERHADAP PRAKTIK





Berdasarkan penyajian data dan analisa data maka penulis dapat
mengambil kesimpulan yaitu untuk persamaan regresi linier sedarhana yang di
analisa dengan menggunakan rumus Y=a+Bx / 11,239+0,759 X. Dimana hal
ini bahwa kemampuan menulisn karya ilmiah makalah mahasiswa Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau berpengaruh terhadap praktik
plagiarisme.
Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R2
berarti hubungan keeratan antara variabel X (kemampuan menulis karya
ilmiah) dan variabel Y (praktik plagiarisme) memiliki pengaruh dengan jumlah
63%.
Berdasarkan hasil perhitungan uji thitung dan ttabel dibentuk sebuah
persamaan regresi linier sederhana yang menjelaskan pengaruh dari variabel
bebas X terhadap variabel Y. Pengujian terhadap variabel X ( kemampuan
menulis karya ilmiah makalah) terdapat Thitung 8,03>  Ttabel 2,02 maka Ho
ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara
kemampuan menulis karya ilmiah makalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN sultan Syarif Kasim Riau terhadap praktik plagiarisme.
B. Saran
1. Dalam menulis karya ilmiah mahasiswa harus mengikuti aturan-aturan
penulisan agar tidak ada terjadinya praktik plagiarisme.
2. Pihak akademik harus ada peningkatan mutu karya ilmiah agar menimalisir
terjsdinya plagiat.
3. Dengan adanya penelitian ini semoga mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi jurusan ilmu komunikasi dapat menghindari praktik plgiarisme.
